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Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся
П ролет арии все <Р ^ Р и н , соединяйт есь/
№ 151 (3056)j П я т н и ц а  , 2 5  д е к а б р я  1959  г .  Цена 15 коп
Промышленность района досрочно 
выполнила годовой план
Коллективы промышленных предприятий 
района во всенародном соревновании одержа­
ли новую трудовую победу. Годовой план 
промышленностью района по валовой продук­
ции выполнен к 16 декабря. Только за 11 ме­
сяцев текущего года выдано сверхплановой 
продукции на 6 миллионов 441 тысячу руб­
лей.
Хороших экономических показателей доби­
лись никелевый завод, швейная фабрика, 
УПП-И ВОС, геологоразведочная партия.
Работаем в счет второго года семилетки
16 декабря коллек- и других цветных
тив никелевого за­
вода досрочно завер­




план по выпуску ва­
ловой продукции за­
вершен 18 декабря. С 
этого дня коллек­
тив завода работа­
ет в счет 2-го года 
семилетки.
Недавно опублико­





ном хозяйстве во 
многом обязывает и 
коллектив нашего 
завода.
Д ля успешной и 
безостановочной ра­
боты завода в I960 
году в соответствии 
с письмом Ц К  КПСС 
необходимо увели­










тие на протяжении 
всего года автосамо 
свалами.






труда, а годовой 
план по выпуску 
роштейна будет ус­
пешно завершен не в 
декабре, как нынче, а 
значительно раньше.
Г. ШНЕЙДЕР.
Р а с т у т  н а д о и  м о л о к а
Коллектив молочнотовар­
ной фермы колхоза „ 4 0  лет 
Октября" в первом году 
семилетки обязался произ­
вести на 100 га сельхоз­
угодий по 1 2 5  центнеров 
молока, надоить на фураж ­
ную Корову ПО 2 5 0 0  Л И Т -  
рО В .
Перед открытием Плену­
ма ЦК КПСС коллектив 
подвел свои итоги. Приня­
тое обязательство будет 
перевыполнено. Мы полу­
чим по 2 5 5 0  литров молока 
на корову. Валовый надой 
молока увеличился на 1200 
центнеров.
Мяса в нынешнем году
больше в сравнении с 1958 
годом.
Зимовка на ферме нача­
та организованно. Резуль­
таты этого уже сказыва­
ются: за ноябрь надоено по 
192 литра молока на ф у­
ражную корову. Сейчас за 
день 'в среднем доярки на­
даивают по 8,6 литра от 
коровы, а отдельные из 
них и того больше. Так, 
И. В. Ярославцева надаи­
вает по 10,5 литра от ко­
ровы, В. К. Останина от 
группы первотелков по 
10,7, М. И. Путилова—по 11, 
а А. А. Силина по 12 лит­
ров на корову.
Д. КОЛМАКОВ,
МТФ произвела в 2 раза ; бригадир комплексной бригады.
Он\1 л ю б я т  свое дело
Рабочий день доярок жи­
вотноводческой фермы № 1 
колхоза имени Ленина на­
чинается рано. Они быстро 
и ловко раздают корм ко­
ровам, умело обращаются 
с аппаратами механичес­
кой дойки. Посмотришь на 
их работу и невольно по­
думаешь: „Вот какие жен­
щины есть в нашем кол­
хозе. Дома дети, хозяйство, 
а она успевает справиться 
с делами и на обществен­
ной ферме". Немало прояв­
ляют заботы они и о рос­
те продуктивности скота. 
Так, например, доярка
А. Худякова справедливо 
указывает на недостатки 
в кормлении коров.
—При запуске коров сей­
ч а с ,—говорит она,—мы да­
ем им много кукурузного 
силоса, а после отела ж и­
вотных будем кормить си­
лосом худш его качества.
Большую помощь в ра­
боте доярок оказывает ра­
ботающий здесь инвалид 
Отечественной войны В. 
Абакумов. Он вовремя на­
качает '  воды для автопое­
ния, поможет наколоть дров.
Все они любят свою про­
фессию. п. ТИТОВ.
О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
22 декабря 1959 года в Боль­
шом Кремлевском дворце открыл­
ся Пленум Центрального Комите­
та КПСС.
Пленум ЦК утвердил следую­
щую повестку дня:
О дальнейшем развитии сель­
ского хозяйства (о мероприятиях 
по выполнению решений XXI съез­
да КПСС и декабрьского (1958 г.) 
Пленума ЦК о подъеме земледелия 
и увеличении производства зерна, 
сахарной свеклы, хлопка и дру­
гих технических культур, карто­
феля, овощей, фруктов, винограда 
и других продуктов растениевод­
ства; о развитии общественного 
животноводства и увеличении про­
изводства мяса, молока, шерсти, 
яиц и других продуктов живот­
новодства; об укреплении колхо­
зов и совхозов кадрами; о даль­
нейшей механизации сельского хо­
зяйства, повышении производи­
тельности труда и снижении себе­
стоимости продукции; об укреп­
лении общественного хозяйства 
колхозов и повышении материаль­
ного благосостояния колхозников)* 
—доклады: Совета Министров
РСФСР, ЦК Компартии Украины, 
ЦК Компартии Казахстана, ЦК 
Компартии Белоруссии, ЦК Ком­
партии Узбекистана, ЦК Компар­
тии Таджикистана и ЦК Компар­
тии Азербайджана.
На утреннем заседании Пленум 
ЦК заслушал доклады: кандидата 
в члены Президиума ЦК КПСС, 
Председателя Совета Министров 
РСФСР тов. Д. С. Полянского, кан­
дидата в члены Президиума ЦК 
КПСС, Первого секретаря ЦК Ком­
партии Украины тов. Н. В. Под­
горного, члена Президиума ЦК 
КПСС, Первого секретаря ЦК Ком­
партии Казахстана тов. Н. И. Бе-
Л<Я6Вс1.
На вечернем заседании были за­
слушаны доклады: кандидата в
члены Президиума ЦК КПСС,
Первого секретаря ЦК Компартии 
Белоруссии тов. К. Т. Мазурова и 
Первого секретаря ЦК компартии 
Узбекистана тов. Ш. Р. Рашидова.
Д ля участия в работе Пленума 
ЦК приглашены первые секретари 
обкомов, крайкомов и ЦК компар­
тий союзных республик не члены 
ЦК, секретари ЦК компартий со­
юзных республик, крайкомов, об­
комов партии, ведающие сельским 
хозяйством, заведующие сельско­
хозяйственными отделами ЦК ком­
партий союзных республик, край­
комов, обкомов партии, некоторые 
секретари райкомов партии; пред­
седатели Советов Министров со­
юзных и автономных республик, 
заместители председателей Сове­
тов Министров союзных республик 
по сельскому хозяйству, предсе­
датели совнархозов, министры 
сельского хозяйства союзных и ав­
тономных республик, начальники 
краевых, областных управлений 
сельского хозяйства, министры 
водного хозяйства союзных рес­
публик; некоторые директора сов­
хозных трестов и совхозов, уче­
ные, председатели колхозов, пе­
редовики сельского хозяйства; на­
чальники и главные конструкторы 
государственных и специальных 
конструкторских бюро по трак­
торостроению и сельскохозяйст­
венному машиностроению и глав­
ные инженеры заводов, директо­
ра и главные инженеры трактор­
ных заводов, а также ведущих за­
водов сельскохозяйственного ма­
шиностроения; руководители на­
учи о -исследовательских институ­
тов по механизации сельского хо­
зяйства и другие руководящие 
работники министерств и цент­
ральных ведомств; редакторы цен­
тральных газет и журналов; от­
ветственные работники аппарата 
ЦК КПСС.
Пленум ЦК KnCQ продолжает 
свою работу.
1 jr ДЕКАБРЯ на
A t) ферме колхо­
за имени Сталина, в 
бригаде №  . 3 (де­













тата  о прошедшей 
в Москве второй 
сессии Верховного 
Совета РСФСР, от­











ния взяты х на себя 
социалистиче с к и х 
обязательств. Кол­
хоз получил при­
рост молока на ф у ­
ражную корову 260 
литров в сравнении 
с прошлым годом. 
Доярка А. А. Ч е­
репанова надоила 
ЗОЮ литров, Е. И. 
Полышева — 2945. 
Коллектив филиала 
РТС борется за вы 
полнение плана чет 
вертого квартала по 
ремонту тракторов
Тов. К алугина 
пож елала всем при­
сутствовавш им на 
встречах хорошо 
встретить новый год 








гады №  1 внесли
предложение о ме­
ханизированной дой­
ке коров и в лет­
ний период, проси 
ли облегчить их 
труд  при раздаче 
силоса коровам 
Члены коллектива 
ф илиала РТС про 
сили заменить у ста ­
ревш ее оборудова­
ние новым. Многие 
вы ступавш ие кри 
тиковали работу 
райпотребсоюза 
продавцов за то, 
что в магазинах 
нет многих товаров 
и изделий, в том
числе чугунного 
литья и т. п. Чле­
ны бригады №  з 
просили автохозяй­












ны, по ним будут 
приняты необходи­
мые меры.
В заключение всех 
встреч  избиратели 
тепло благодарили 
Н. И. К ал у ги н у  за 
приезд  к ним, по­
ж елали  ей доброго 
здоровья.
Г ВЕДЕРНИКОВ
V сессия районного Совета депутатов трудящихся
В Ы П О Л Н И Т Ь  Н А К А З Ы  ИЗБИРАТЕЛЕЙ
|  О  ДЕКАБРЯ состоялась
А О  у  сессия районного 
Совета депутатов трудя­
щ ихся седьмого созыва.
В работе сессии прини­
мали участие депутаты 
директора школ, медицин­
ские работники, заведую­
щие отделами исполкома 
райсовета. Сессия обсуди­
ла вопрос „О работе испол­
кома за 11 месяцев 1959 го­
да".
С отчетным докладом вы­
ступил председатель испол­
кома райсовета тов. Гусев. 
Докладчик подробно оста­
новился на международном 
и внутреннем положении 
нашей страны.
— Этот год, — говорит 
тов. Г усев,—вошел в исто­
рию внеочередным X XI 
съездом КПСС, победой на­
уки в освоении космоса, 
историческим визитом Н.С. 
Х рущ ева в США. Совет­
ский народ успешно тру­
дится над выполнением 
плана первого года семи­
летки.
ПРАКТИЧЕСКАЯ рабо­та районного Совета и 
его исполнительного коми­
тета была направлена на 
претворение в жизнь реше­
ний X X I съезда партии, 
Пленумов ЦК КПСС, на 
всестороннее развитие про­
мышленности, сельского 
хозяйства, на улучшение 
материального благосостоя­
ния, подъем культурного 
уровня трудящ ихся, на 
осущ ествление Закона об 
укреплении связи школы с 
жизнью.
Исполком райсовета про­
вел некоторую работу с 
кадрами местных Советов 
путем созыва семинаров 
председателей и секретарей 
исполкомов. Эго способст­
вовало повышению УРОВНЯ 
организаторской работы Со­
ветов, их деятельности по 
вовлечению трудящ ихся в 
управление государством.
Было проведено пять 
сессий районного Совета 
депутатов трудящ ихся, на 
которых обсуждались воп­
росы жизни района. Актив­
ное участие в их подготов­
ке и проведении принима­
ли депутаты и члены по­
стоянно действующих ко­
миссий районного Совета. 
Как правило, на каждой 





ляет депутат т. Дробышев- 
ский,и  комиссии народного 
образования и здравоохра­
нения во главе с депута­
том т. Угреневой. Хорошо 
выполняли депутатские обя­
занности тт. Минеева, Юю­
кина, Пескова, Шеметов и 
другие. Недостаточно рабо­
тали комиссии культурно- 
бытовая (г. Мусальников), 
бюджетная (т. Серебренни­
ков).
2 стр. 25 декабря 1959 года
В отчетном периоде было 
проведено 14 заседаний ис 
полкома, на которых рас­




Сейчас проходят отчеты 
депутатов перед избирате­
лями. Всего отчиталось 268 
депутатов из 369. Отчеты 
показывают, что основная 
часть наказов избирателей 
своим депутатам выполне­
на, и поступило много но­
вых предложений, которые 
следует выполнить.
Далее докладчик остано­
вился на деятельности то­
варищеских судов, добро­
вольных дружин по охране 
общественного порядка и 
отметил их слабую работу. 
Большую работу, отмечает­
ся в докладе, проводят 
женсоветы, советы пенси­








с т и -а р т е л и  „Швейкомби­
нат", металлозавода и рай- 
промкомбината. Отмечает, 
что Режевское автохозяйст­
во плохо обслуживает на­
селение и предприятия 
транспортом. Здесь из 96 
машин выходят на линию 
всего 27—30. Велика себе­
стоимость перевозок.
В ОБЛАСТИ сельского хозяйства в районе 
достигнуты некоторые у с ­
пехи. Так, например, за 11 
месяцев текущего года уве­
личили продажу мяса го­
сударству по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года артели имени Ленина 
в 2,8, имени Ворошилова в 
2,5, „40 лет Октября" в 2,4, 
имени Сталина в 2,3 раза. 
При одинаковых условиях 
значительно отстают от 
других колхозов в произ­
водстве сельскохозяйствен­
ных продуктов артели име­
ни Свердлова, имени Чапа­
ева, „У рал", имени Кали­
нина. В этих колхозах не 
было борьбы за выполнение 
взятых обязательств. Плохо 
был организован откорм 
скота, допускался падеж 
животных.
В текущем году значи­
тельно расширено произ­
водство птичьего мяса. В 
колхозе „40 лет Октября" 
его производство по срав­
нению с 1958 годом увели­
чено в 5 раз, имени Воро­
шилова в 4 раза.
Наиболее высокие пока­
затели по надою молока 
имеют колхозы имени Л е­
нина и имени Ворошилова. 
Они получили по 157 цент­
неров на 100 га сельхоз­
угодий. г Серьезно отстают 
по производству молока 
колхозы имени Чапаева, 
„Ленинский путь".
В районе выросли десят­
ки передовиков колхозного 
производства. Птичница из
колхоза „Ленинский путь"
С. Е. Чепчугова получила 
на курицу-несуш ку по 149 
яиц, доярка колхоза имени 
Свердлова А. Л . Рякова 
надоила за 11 месяцев от 
каждой коровы по 3208 лит 
ров молока.
Отставание некоторых 
колхозов по производству 
продуктов животноводства 
объясняется тем фактом, 
что у них слаба еще кор­
мовая база, плохо органи­
зовано приготовление кор­
мов для скармливания ж и­
вотным, недостаточно пого­
ловье дойных коров, низок 
уровень механизации ж и­
вотноводческих ферм.
Колхозы района в 1959 
году получили средний уро­
жай зерновых культур по
15,5 центнера с га, овощей 
121 центнер с га, картофе­
ля  95 центнеров с га.
Одним из серьезных не­
достатков в полеводстве 
является низкая культура 
земледелия. Вот почему 
плохо у  нас родится куку­
руза. Только отдельные 
бригады получают высокие 
урожаи этой культуры.
Многие колхозы допуска­
ют серьезную ошибку в 
подготовке к весеннему се­
ву, затягивают ремонт трак­
торов, подработку семян.
В 1960 году предстоит 
увеличить сдачу государ­
ству мяса на 25, молока на 
20, яиц на 30 процентов к 
уровню 1959 года. Д ля это­
го надо получить в первом 
полугодии 10 тысяч поро­
сят, надоить за год по 2600 
килограммов молока на ко­
рову.
Докладчик отметил важ ­
ность выполнения Закона 
об укреплении связи шко­
лы с жизнью, говорил о 
необходимости улучш ить 
дело медицинского и куль­
турного обслуживания на­
селения. Он сказал, что хо­
тя наши торгующие орга­
низации в 1959 году про­
дали товаров народного по­
требления в несколько раз 
больше, чем в 1958 году, 
однако депутатам райсове­
та предстоит еще много по­
работать над улучшением 
торговли и общественного 
питания.
Вы с т у п и в ш и й  в пре­ниях депутат т. Кле- 
щев рассказал о неудовле­
творительной работе с кад­
рами в торговой сети рай­
она. Эго приводит не толь­
ко к их частой смене, но и 
к нарушениям правил со 
ветской торговли, к у х у д ­
шению обслуживания тр у ­
дящ ихся. Он говорит о 
слабой работе отделов и с­
полкома и неудовлетвори­
тельной постановке провер­




святила свое выступленш 
выполнению наказов изби 
рагелей депутатами сельски 
го Совета. Исполком рай­
совета, говорит она, не­
достаточно требовал с ра 
ботников Советов ответст­
венности за выполнение 
колхозами производствен­
ных планов. Депутат т.Мел­
козерова просит оказать по­
мощь избирателям села Че­
ремисски в строительстве 
водоема для нуж д трудя­
щихся села.
О возросшем организаци 
онном уровне работы Сове­
тов рассказала в своем вы­
ступлении депутат т. Па 
нова. В отчетный период не 
наблюдалось нарушений 
сроков созыва сессий. На 
них, как правило, присут­
ствуют члены исполкома 
райсовета. Она отметила 
также слабую связь неко­
торых депутатов со своими 
избирателями.
— Закон об укреплении 
связи школы с жизнью на­
шел свое осуществление в 
нашей школе №  1,—гово­
рит т. Шабанов.—Учащиеся 
занимаются полезным тру­
дом по изготовлению дет­
ской мебели. С 1 декабря 
начал свою работу кружок 
домоводства, в котором де­
вочки учатся с большим 
желанием. Часть учащ ихся 
проходит производственное 
обучение на никелевом за­
воде, но вместе с тем нам 
бы хотелось, чтобы такое 
же обучение учащ иеся про­
ходили и на швейной фаб­
рике.
Он вносит предложение 
построить начальную шко­
л у  в районе станции Реж.
— О гчигываясь перед из­
бирателями,— говорит депу­
тат т. Дробышевский,— 
очень часто встречаешься 
со слабой работой наших 
торгующих организаций. 
Так, например, на Остров­
ном участке плохо обеспе­
чивают рабочих продукта­
ми и промышленными то­
варами. Начальник Озер- 
ского ОРСа т. Узянов там 
не бывает, а на просьбы 
жителей участка не обра­
щает внимания. Здесь не 
бывает показа кинокартин. 
Очень плохо с доставкой 
газет, журналов и писем.
Д епутат т. Петелин в 
своем выступлении отме­
тил, что депутат обязан не 
только передать наказы из­
бирателей в Совет, но и 
организовать их выполне­
ние, на то он и слуга на-
бывают и такие наказы, ко­
торые пока нельзя выпол­
нить. Поэтому депутат обя­
зан разъяснить и эту сто­
рону дела.
Далее т. Петелин остано­
вился на работе промыш­
ленности и росте произво­
дительности труда на пред­
приятиях района.
— С ростом производи­
тельности труда,—говорит 
он,—связан переход пред­
приятий на 7-часовой р а­
бочий день. Плохо идет 
подготовка к переходу на 




приятий допускают ошибку, 
рассчитывая, что кто-то бу ­
дет за них давать ту  часть 
продукции, которую они 
сейчас не сдают государ­
ству. Им нуясво взять при­
мер со швейной фабрики, 
где восьмичасовое задание 
выполняется коллективом 
за 6,7 часа. Только при 
такой работе можно рассчи­
тывать на сокращение р а­
бочего дня.
Т> С В О Е М  решении 
А* сессия обязала испол­
ком райсовета и его отде­
лы устранить имеющиеся 
недостатки в руководстве 
местными Советами, в деле 
медицинского и культурно­
го обслуживания населе­
ния, значительно улучш ить 
обеспечение трудящ ихся 
товарами первой необходи­
мости. Особое внимание 
уделять постановке дела 
народного образования в 
районе. Сессия потребова­
ла от исполкомов Советов 
поднять культуру работы, 
чутко и внимательно отно­
ситься к жалобам и прось­
бам трудящ ихся. Шире 
привлекать избирателей к 
управлению государством.
Сессия потребовала от 
исполкома райсовета повы­
сить уровень руководства 
сельским хозяйством, со­
средоточить главное внима­
ние на организации колхоз­
ного производства, на за­
дачах по увеличению выхо­
да продукции и уменьше­
нию затрат труда на ее вы­
ход, мобилизовать депута­
тов месш ы х Советов на до­
срочное выполнение народ­
нохозяйственного плана
рода. Кроме того, иногда второго года семилетки.
Я  Mill л
Тернопольская оиласгь. В  сел ь хозартел и  и м ен и  Ш е в ч е н ко  м и к у -  
л и н е ц ко го  района отл ично тр у д я тс я  м е х а н и за то р а  братья Ю рий, 
Д м и тр и й , И в ан  и О л ег Р ап иты . К а ж д ы й  из н и х  в ад еет с п ец и ал ь ­
ностям и тр а к  гориста, ком байнера, слесаря и э л е ктр и ка , 
d i  снам.сз ( c n 8 i  н и р а в ц :  Ю рий, Д м и тр и й , О л е г и  И ван Р а п и т ы ,
п а р т и й н а я  ж и з н ь
Комиссия создана, 
а дел нет
Прошло более трех меся­
цев, как партийная орга­
низация лесхоза образова­
ла из трех коммунистов ко­
миссию по контролю за ка­
чеством выпускаемой про­
дукции. Руководить комис­
сией поручили лесничему 
В. Беленко.
Комиссия несерьезно от­
неслась к выполнению боль­
шого и ответственного по­
ручения. Г1о сути дела, она 
еще и не приступала к ра­
боте.
Можно подумать, что в 
лесхозе, в цехе переработ­
ки, выпускается продукция 
высокого качества, нет бра­
ка. На самом деле это не 
так.
Номенклатура выпускае­
мых цехом изделий неболь­
ш ая—пиломатериал, тарная 
дощечка, оконные рамы для 
индивидуальных застрой 
щиков и заготовки для пе­
реплетов, а процент брака 
велик.
Известно, что столярные 
изделия испокон веков де­
лались только из сухого 
пиломатериала, но руково­
дители лесхоза—директор 
т. Студенков, начальник 
цеха * переработки т. Ива­
новский решили не утруж ­
дать себя лишними хлопо­
тами по сушке древесины.
Зиая, что в стране идет 
большое жилищное строи­
тельство, потребность в 
столярных изделиях огром­
ная, они еще 3 года тому 
назад выпустили первую 
партию рам из сырого пи­
ломатериала, надеясь, что, 
авось, удастся их сбыть. 
И действительно, удалось. 
Простаки нашлись. Тихо­
рецкий райпотребсоюз 
Краснодарского края. Их 
представитель В. Ольшан­
ский забирает все подряд, 
не обращая внимания на 
качество.
Мы на территории цеха 
переработки. Возле забора
штабелями сложены окон­
ные рамы. Те, которые сде­
ланы еще летом, уже по­
синели, подернулись пле­
сенью. Сперва мы подума­
ли: это потому, что хра­
нятся они под открытым 
небом. Ио вот заходим в 
<-толярный 1 цех, и сразу 
все проясняется. Столяры 
бойко ведут сборку окон­
ных рам. Мерзлые бруски 
оттаяли, на них видны кап­
ли волы. Вот из такого пи­
ломатериала лесхоз на про­
тяжении трех лет и выпу­
скает заведомо негодную 
продукцию.
Пройдет вррмя, к в сель­
ских магазинах Краснодар­
ского края появятся рамы, 
у , которых шипы рассох- 
1ись, кругом щели в 2 —3 
миллиметра, да к тому же 
посиневшие бруски. Навер­
няка, покупатель вспомнит 




ко за 11 месяцев текущего 
года лесхозом изготовлет 
более 6 тысяч комплектов 
рам, оконных коробок, 
и все они низкого качест­
ва, похожи друг на друга, 
как две капли воды, изго­
товлены из сырого дерева.
Невысоко качество и пи­
ломатериала—досок, брус­
ков. Многие имеют вид про­
пеллера. Эго потому, что 
пилорама работает на по­
вышенной подаче и не­
правильно отрегулированы, 
выточены пилы.
После всего сказаного не­
вольно напрашивается вы­
вод: парторганизация ле<,- 
хоза плохо контролирует 
хозяйственную деятель­
ность администрации, ком­
мунисты сквозь пальцы 




В  Т ув и н ски й  автономной об­
ласти  начато строительстве  
асбестового ком бината „ Т у в а -  
аебест". О дновременно развер­
н ул о сь  строительство ж и л ы х  
домов.
Т у в и н к а  комсомолка М ария  
Х о м у ш к у  при ш л а работать на 
строительство ком бината по 
о ко н чан и и  средней ш ко л ы . 
О на быстро освоила профессию  
ш т у к а т у р а  и значительно п е ­
рев ы пол няет норм у.
Н а  сним ке: комсомолка М а ­




д о м охо зяйки  пом огли
18 декабря тринад­
цать домохозяек и 
пенсионерок во гза- 
ве с членами женсп- 
вета провели суб­




Не первый раз при­
нимает участие в 
таком субботнике 
Ф . Карташова. Ак­
тивно работали в
этот день такие по­
жилые зн енщины.как 
Т. Г. Карташова,
А. И. Миронова и 
другие.
В. СЕРГЕЕВА,
Пропагандисты подписки на газеты и журналы
лева. Общественные рас­
пространители сдали в 
„Союзпечать" подписных 
квитанций более чем на че­
тыре тысячи рублей.
Активное участие в про 
ведении подписки на газе­
ты и журналы приняли чле­
ны женсовета тт. Токаре­
ва, Ведунова, М шзина, 
Ушакова, Романова, Т. Г. и 
В. А. Карташовы и Кисе- Т . Н И К И Ф О Р О В А .
Смелее внедрять предложения рационализаторов
„Н Е ПО МАРШРУТУ"
Т а к  называлось письмо J I. П р я -  
х и н о й , рассказы ваю щ ее о н а р у ш е ­
н и и  м ар ш р ута  водителем ав то б у ­
са т. Деевы м.
П исьм о обсуждалось на собра­
нии шоферов и ко н д укто р о в  ав то ­
бусов. С л учай , о котором р а с с ка ­
зано в зам етке, подтвердился. 
П риказом  по ав тохозя йств у  ш о ­
феру т . Д е е в у  объ явлен стр о ги й  
вы говор, т. М аратканова л и ш е н а  
прав ко н д укто р а  первого класса  
на три  месяца.
МЕРЫ ПРИНЯТЫ
„ Н е т  заботы о п а с с а ж и р а х ", 
„Б ы ль о том, к а к  д ед  М и х е й  на  
та к с и  в гости  езд ил“ — эти зам ет­
к и  рассказы вали о том, что в зи м ­
нее  время на такси  ездить очень  
холо дно.
К а к  сообщ ил в редакцию  н а ­
ч а л ь н и к  ав тохозяйства т. К л и м и н , 
зам етки  были обсуж д ены  на со ­
в ещ ан и и  и н ж е р н о -те х н и ч е с к о го  
состав а автохозяйства. Н а  д в у х  
та кс и  сменен брезент, на д р у г и х  
'  он  рем онтируется.
Работая по ремонту и на­
ладке спецмашин, я часто 
наблюдал, как много време­
ни тратит швея на вы мет­
ку петель в одежде. На их 
иаметку мелом, например, 
уходила половина смены 
Теперь швея, пользуясь 
изготовленной мною лиией- 
кой с регулирующим 
устройством, выметывает 
петли без предварительной 
наметки мелом. В резуль-
ция обрезания нижней нит­
ки при пришиве пуговиц.
Эга операция проводи­
лась вручную, и большое 
количество ниток шло в от­
ходы. Сейчас при помощи 
ножа они обрезаются авто­
матически, с большой точ­
ностью и без отходов.
К сожалению, автомати­
ческий нож поставлен толь­
ко на одной машине, а 
остальные не оборудованытате вдвое возросла произ- тя '^
в о п и т е л ь н о с т ь  TnvTTH  п б л р г .  приспособлением.водительность труда, облег 
чен труд работающих на 
этой операции.
Вторым моим рационали­
заторским предложением в 
1959 году была механиза-
Нужно техническому сове­
ту фабрики лучш е помо­
гать рационализаторам и 
смелее внедрять их предло­
жения в производсгво.
л. поляков.
Почему в магазине нет хлеба?
Мы, группа сельских ра- торговли хоть один раз по- 
ботников, просим редакцию обедать без хлеба? Просим
выяснить, может ли такой 
населенный пункт, как се­
ло Октябрьское, не снаб­
жаться хлебом. К сожале­
нию, его привозят к нам 
2—3 раза в месяц. Поэто­
му нам, учителям, библио­
текарю, работникам клуба 
и больницы, приходится 
вместо хлеба питаться пря­
никами и печеньем.
Интересно знать, могут 
ли руководители нашей
В п о с л е д н и е  дни Ива­на Корюкова лихора­
дило. Каждую ночь ему 
снился чудесный сои: 
почтальон приносит црре- 
вод на большую сумму де­
нег, выражающуюся пяти­
значным числом.
Но время шло, а долго­
жданная сумма 15635 руб­
лей была недосягаемой. 
Икан т а л  отчаиваться: 
„Черт дернул меня по­
слать последнюю пятерку".
Корюков полез в карман 
пиджака, достал письмо 
и еще раз прочитал: „До­
рогой товарищ!" После 
такого вступления ш ла де­
ловая часть, в которой 
сообщалось о „международ­
ной игре", якобы начав­
шейся в Чехословакии и 
перебросившейся в СССР. 
Суть игры: каждый играю­
щий в трехдневный срок 
высылает 5 рублей по ад­
ресу №  1, а потом перепи­
сывает это письмо в 5 эк­
земплярах и отправляет по 
нужным адресам.
Далее шли „математиче­
ские" расчеты: ты пошлешь
ФЕЛЬЕТОН
Охотники до дарсвых пятерок
5 писем, каждый из 5 по­
лучивших письма в свою 
очередь втянет в игру 
еще 5 человек... 5, 25, 125...
У Ивана засосало под 
ложечкой. Он вновь перес­
читал. Казалось, все пра­
вильно: когда фамилия
Ивана окажется п<>д пер­
вым номером, 3125 человек 
пошлют ему свои пятерки.
Иван не один из тех, кто 
попался на удочку афери­
стов. В деревне Каменке 
таких немало: даровые п я­
терки хотят получить са­
нитарка А. Долгая, ком­
сомолки доярки Зоя Под- 
ковыркииа, Миля Костыле- 
ва и некоторые другие.
Секретарь Каменского 
сельского Совета Э. Ал­
ферьева получила письмо. 
Оно послано (согласно пра­
вилам игры) пятым номе­
ром—Валентиной Костыле- 
вой из Режа, работницей 
швейной фабрики. Были i- 
нем адреса еще четырех
человек, попавших на 
У Д О Ч К у  Мошенников,— 
3. Кнрылпкина, В. Четвер­
кина, М. Нестерова, В. Чет- 
в< ркина.
Катя Помазкина со ш вей­
ной фабрики получила по­
добное письмо из Москвы и 
сама стала агитировать 
девчат принять участие в 
игре.
На чем же оспована уве­
ренность участников „иг­
ры" в получении денег? 
На математическом расче­
те? Нет! Пожалуй, на не­
знании математики.
Ведь деньги получит 
тог. кто стоит под номером 
первым, если ему пошлют 
их 3125 человек. А другие? 
Д ругие будут обмануты.
В выгоде остаются толь­
ко авторы „игры", мошен­
ники. Призывая участни­
ков игры к честности, они 
бессовестным образом оби­
рают тех, кто не знает м а­
тематики.
А ведь можно и без зиа 
ния математики разобрать­
ся в обмане. Если бы наз­
ванные выше товарищи, 
собравшись вместе, попы­
тались нажиться один за 
счет другого, вряд бы что 
у них вышло. В глаза  об­
мануть человека трудно, а 
по почте, да еще под мар­
кой „международной иг^ы" 
иногда удается.
помочь нам — улучш ить 
снабжение хлебом* завозить 
его не 2—3 раза в месяц, 




К сведению простаков: 
игра и не может быть 
международной. В каждой 
стране обращаются свои 
денежные знаки. И кому 
из играющих русских за ­
хочется получить вместо 
рублей английские фунты 
стерлингов, французские 
франки или болгарские 
левы? Вероятно, никому.
n  | i n n  ц  а с д с - ш
Если мошенники и яы- ном письме, 
таются с помощью коряво­
го фокуса обратить пятерки 
в тысячи, вряд ли это вый­
дет у  любителей даровых 
п я т е р о .
Э то л и  н е  
р а с т о ч и т е л ь с т в о ?
22 декабря, проходя ми­
мо железнодорожной пло­
щадки никелевого завода, 
я с удивлением заметил 9 
горящих фонарей. Был пол­
день, ярко светило солнце, 
и искусственного освеще­
ния не требовалось.
День и ночь горят два 
электрических фонаря на 
углу  улиц имени Щербако­
ва и имени Карла Маркса.
Не выключаются электри­
ческие лампы с наступле­
нием светлого времени су ­
ток и в ряде других мест. 
Эго ли не расточительст­
во?
Пора покончить с  нера­
циональным расходованием 
электроэнергии. Без надоб­
ности не должна гореть ни 
одиа электрическая лампа. 
К этому призывает нас 
Центральный Комитет пар­
тии в недавно опубликиван-
В . О С И П О В .
К. АНТОНОВ.
„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
3 стр. 25 декабря 1959 г.
Усилить работу общества 
Красного Креста
Сообщение правительственной комиссии 
о результатах испытаний 
атомного ледокола ,,Ленин"
В результате проведенных всесторонних испытаний 
Правительственная комиссия установила, что атом­
ный ледокол „Ленин" обладает высокими ходовыми 
качествами, которые в сочетании с хорошо управля­
емой и надежно работающей атомной энергетической 
установкой обеспечивают ледоколу высокие маневрен­
ные качества, необходимые для выполнения ледоколь­
ных работ при проводке судов в Арктике. '
Технические характеристики ледокола „Ленин , 
прошедшего в период испытаний более двух тысяч 
миль, полностью соответствуют утвержденному про-
Установленная биологическая защ ита на ледоколе 
обеспечивает полную радиационную безопасность лич­
ного состава ледокола при всех режимах работы атом­
ной установки.
Проведенные испытания подтвердили, что средства 
очистки воздуха, сбора и хранения воды на ледоколе 
исключают возможность загрязнения радиоактивными 
веществами окружающей среды.
На ледоколе „Ленин" созданы все необходимые у с ­
ловия личному составу для длительного плавания в 
суровых условиях Арктики.
Безотказность действия механизмов, приборов и 
всех средств управления кораблем и его атомной у с ­
тановкой, а также высокая степень непотопляемости 
обеспечивает надежность и безопасность плавания ле­
докола.
Атомный ледокол передан Морскому флоту для 
использования его в условиях Арктики.
Н А  Г О Д
ВОЛЖСКИЙ (Сталин­
градская область), 21 де­
кабря (по телефону). На 
Сталинградской ГЭС дал 
промышленный ток гидро­
агрегат №  13 мощностью 
115 ты сяч киловатт. Пока­
зательно, что все турбины 
станции пущены на год 
раньше срока. Этому со­
действовали применение 
крупных деталей из сбор­
ного железобетона, уклад­
ка бетона в зимних усло ­
виях и техническое нова­
торство строителей. Они
Р А Н Ь Ш Е
создали и применили поч­




строительства ГЭС на год 
и применению технических 
усовершенствований стои­
мость сооружения гидро­
станции снижена на два 
с лишним миллиарда руб­
лей по сравнению с перво­
начальным техническим 
проектом. Сталинградская 
ГЭС будет введена на пол­
ную мощность в 1960 году.
Татарская АССР. В Казани со­
оружается первый в республике 
завод крупнопанельного домо­
строения мощностью 50 тысяч 
квадратных метров жилой пло­
щади в год.
Во втором году семилетки за­
вод полностью войдет в строй 
действующих предприятий.
НА СНИМКЕ: электросварщик 
Г. Гайнуллин сваривает метал­






кабря (ТАСС). Сегодня на 
Магнитогорском металлур­
гическом комбинате про­
изошло радостное событие: 
сдана в эксплуатацию боль­
ш егрузная мартеновская 
печь—одна из крупнейших 
в стране. Она оборудована 
новейшей отечественной 
автоматикой.
Варить первую плавку 
доверили сталевару Геор­
гию Коваленко.
Новую трудовую победу 
магнитогорцы посвящают 
Пленуму ЦК КПСС.
В конце ноября была 
проведена отчетно-выбор­
ная конференция общества 
Красного Креста, где были 
отмечены недостатки в ра­
боте этого общества.
Красный Крест должен 
работать не только в годы 
войны, но и в мирное вре­
мя. Его задача—способство­
вать оздоровлению усло­
вий труда и быта населе­
ния, проводить профилак­
тические мероприятия (вы­
явление больных на дому, 
санитарный контроль в сто­
ловых, хлебопекарнях, ма­
газинах, продуктовых скла­




ная, это помощники орга­
нов здравоохранения. Обще­
ства Красного Креста соз­
даются в колхозах, про­
мышленных предприятиях, 
учебных заведениях.
В нашем районе работа 
Красного Креста постав­
лена слабо. Медицинские 
работники, которые им р у ­
ководят, не вели обучение 
населения по оказанию пер­
вой помощи при несчаст­
ных случаях в быту и на 
производстве, при пораже­
нии отравляющими вещ ест­
вами, по противоатомной и 
бактериологической защите.
Санитарных постов по 
району всего пять, сани­
тарных дружин и носилоч­
ных звеньев нет ни в од­
ном предприятии или кол­
хозе. Почти нигде нет сан- 
иввентаря—носилок, сани­
тарных сумок, противога­
зов, защитной одежды. 
Тренировочные занятия не 
проводились.
Вновь избранный коми­
тет Красного Креста (пред­
седатель т. Балакина) дол­
жен оживить эту работу.
Его план на первый квар­
тал нового года предусмат­
ривает следующие меро­
приятия: создание первич­
ных организаций Красного 
Креста во всех предприя­
тиях и колхозах, создание 
санпостов и сандружин, 
подготовка каждым меди­




работники! Оживим работу 
Красного Креста.
Л . ЕЖОВА, 
заместитель председателя 
РК Красного Креста.
Т е х н и к у м — н а  с а м о о б с л у ж и в а н и и
Ж е л е з н а я  д о р о га  в  к о л х о з е
ОРДЖ ОНИКИДЗЕ (Таш ­
кентская область), 21 де­
кабря (По телефону). К ол­
хоз „Кзыл Узбекистан" 
Орджоникидзевского рай­
она первым в Узбекистане 
построил железную доро­
гу . От магистрали Таш ­
кент— Чирчик на склад 
сельхозартели проложена 
железнодорожная ветка.
Сегодня колхозная ж е­
лезная дорога досрочно за­
вершила свой первый го­
довой план грузооборота. 
По стальному пути пере­
брошено 75 ты сяч тонн 
различных грузов. Собст­
венная железная дорога 
заменила 40 грузовых авто­
машин и окупила себя в 
i первый же год.
Н а  стро ител ьстве В о р о н еж ско й  атом ной э л е ктр о стан ц и и .
Н А  С Н И М К Е : устан о вка  ар м атур н о го  блока в р еакторн ом  отд ел ени и . 
Фото В. Генде-Роте и А. Зенина фотохроника ТАСС.
Подарок Н.С. Хрущева  
президенту С Ш А  
Эйзенхауэру
В конце ноября товарищ 
Н. С. Х рущ ев высказал 
президенту Д. Э йзенхауэ­
ру пожелание—в память об 
их встречах в США напра­
вить президенту саженцы 
некоторых деревьев и к у ­
старников, растущ их в Со­
ветском Союзе, для посад­
ки на ферме президента в 
Геттисберге. При этом тов. 
Н. С. Х рущ ев напомнил о 
существующ ей хорошей 
традиции, когда в знак 
| дружбы и памятных собы­
тий люди сажают деревья, 
которые служ ат напомина­
нием об этих событиях.
Президент Д. Эйзенхау­
эр передал Н. С. Х рущ еву 
благодарность за подарки, 
которые, как ,он отметил, 
будут постоянным напоми­
нанием о визите Н.С. Х р у ­
щева в США и о беседах, 
состоявш ихся во время это­
го визита.
19 декабря в Вашингтон 
прибыл советский самолет 
АН-10 с саженцами для 
фермы президента США 
Д. Эйзенхауэра.
С начала нынешнего 
учебного года сельскохо­
зяйственный техникум пол­
ностью перешел на само­
обслуживание. Все работы 
в учебном корпусе (отопле­
ние, мытье полов, уборка 
здания и территории) ве­
дутся  силами учащ ихся.
Ежедневно назначается 
два дежурных. Они деж у­
рят в гардеробе, подают 
звонки, через каждый час 
проводят влажную уборку 
коридоров и вестибюля, 
следят за порядком во вре­
мя самоподготовки уч а­
щихся.
Уборку учебных кабине­
тов, распиловку и колку 
дров, топку печей в клас­
сных комнатах проводят 
дежурные по группам. Р е ­
зультаты  деж урства зано­
сятся в „зеркало чистоты".
Л учш е других деж урят 
учащ иеся первого курса и 
группы „Б “ второго курса. 
Их оценки за чистоту—поч­
ти сплошные пятерки. Х у ­
же деж урят учащ иеся 
группы „В" третьего ку р ­
са.
Переход на самообслужи­
вание дал свои результа­
ты. В здании техникума 
чисто и тепло, хотя]техни- 
чек и истопников нет. 
Самообслуживание дает 
техникуму ежемесячную 
экономию в 1500 рублей. 
Кроме того, учащ иеся по­
лучают хорошее трудовое 
воспитание.
Е. В А Ж И Н А .
Денежно-вещевая
С первого января в го р о -i 
дах и селах Российской I 
Федерации начнется про­
дажа билетов денежно-ве­
щевой лотереи 1960 года.
Лотерея, как и в 1 9 5 9  го­
ду, будет иметь четыре 
выпуска. Тиражи по ним 
состоятся 1 9  м а р т а  
в Кемерово, 1 8  июня в Че­
лябинске, 1 7  сентября в 
Краснодаре и 30 ноября в 
Казани.
• Стоимость билета—три 
рубля.
В качестве вещевых 
выигрышей будут разы ­
грываться автомобили 
„Волга" и „Москвич", мо­
тоциклы, дома одноквар­
тирные, однокомнатные щ и­
товой конструкции типа 
1 - Щ - 3 2  (в деталях), пиани-
лотерея 1960 года
| но, швейные машины, часы, 
фотоаппараты, холодиль­
ники и другие товары, 
пользующиеся большим
спросом у  населения.
Денежные выигрыши
установлены в 500 и 100 
рублей.
(ТАСС).
Р е д а к т о р  Е . Н О В О С Е Л О В .
К и н о т е а т р  , , А в р о р а “
25, 26 и 27 Декабря
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